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ACCION. 
Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p róspe ra nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . 
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r «orHdosde Acción Republ i -
Lf?a?ical socialista y Orga han 
canVdo su disolución. Los dos 
85imel htsta han celebrado asanv 
"í1 ^nnde muv seriamente, y co-
T s i to ^víaTueran partidos de 
^ « d se ha discutido el asunto 
¿ a n d o d e ^ Se d i -
S e n • eso al menos dicen ellos. 
"Terdad esotra; la verdad es que 
secoísumen. que se volatihzan co-
1 los charcos formados por las 
& s en los huecos de las p e ñ a s , 
llegar los calores de verano. 
Lógicamente no p o d í a ocurrir 
otra cosa. Esas tres agrupaciones 
nolítlcas, que tuvieron unos mo-
Etos de esplendor cuando sus 
dirigentes y animadores mangonea-
ban desde el Poder, han vivido una 
existencia ficticia que en manera 
alguna podía ser perdurable. A c -
ción Republicana no era otra cosa 
que un h o m b r e - A z a ñ a - r o d e a d o 
de paniaguados y de aspirantes ello; 
ni tenía contenido de ninguna clase, 
ni proyectos ni casi programas; to -
do en el partido se reduc ía a esto: 
Azafia. jefe del Gobierno; y, como 
es natural, cuando el fracasado es-
tadista se der rumbó con es t rép i to 
de porcelana hueca el partido, «su» 
partido, se vino abajo d e s m o r o n á n -
dose en las part ículas que ahora se 
desvanecen en el espacio. E l radi-
calsocialismo, algo m á s sól ido co-
mo partido político, sólo pudo tener 
objeto en la época pre r revoluc íona-
riaen que predicaba la felicidad hu-
mana por el extremismo social, una 
vez demostrado que ni pod ía pro-
porcionar tal felicidad, n i sabía s i -
quiera a dónde se dirigía, su suerte 
no podía ser otra que la de las 
huestes de Azaña. Y lo mismo tenía 
que ocurrir con la Orga , creada a 
base de ambiente regional y trans-
formada por obra y gracia de las 
manipulaciones de Casares Q u i r o -
ga en instrumento de cac iquer ía y 
personalismo. 
Se evaporan, pues, los partidos 
de Azaña, Domingo y Casares. Pe-
ro éstos no se resignan a ver per-
derse su poderío en volutas gaseo-
sas y tratan de recogerlas en una 
especie de depósi to c o m ú n para 
condensarlas y darlas nuevamente 
estado só l ido bajo el nombre de 
partido de Izquierda Republicana. 
¡Bonita ap l icac ión de la Física a la 
polí t ica! Boni ta . . . pero probable-
mente de escasos resultados p rác t i -
cos. E n efecto ¿qué van a recoger 
d e s p u é s de esos delicados trabajos 
de laboratorio? Sencillamente, lo 
mismo que tienen "ahora; y ahora 
no tiene nada o casi nada, nada o 
menos que nada t e n d r á n luego. F u -
s ión de los tres partidos ¿para qué?; 
¿no han marchado siempre unidos 
en í n t i m o contacto?, ¿no acudieron 
juntos, y, aún m á s , con el apoyo de 
los socialistas, a las elecciones? Y 
¿qué han conseguido? Descalabro 
sobre descalabro hasta llegar a su 
precaria s i tuac ión actual. Pues lo 
que no obtuvieron ?antes no se ve 
c ó m o puedan lograrlo con un sim-
ple cambio de t e rmino log ía titu-
lar. 
Todav ía , si en sus. p r o p ó s i t o s en-
tra el de alguna rect if icación. . . Pero 
no; les parece muy bien lo hecho, y 
a ú n Domingo cree que se quedaron 
cortos, y todos aspiran a seguir el 
mismo camino que les llevó a la 
ruina. C o m o para remachar estos 
intentos el partido radical-socialista 
ce lebró en Madr id un baile—sin du-
da de despedida—el día de Jueves 
Santo, abriendo de par en par los 
balcones de sus locales, en plena 
calle del P r ínc ipe , para alardear 
con un terceto de m ú s i c a y media 
docena de parejas de su desprecio 
a la Iglesia y de su befa a los senti-
mientos religiosos del pueblo, como 
nunca manifestados en estos días . 
Sectarismo, insultos a la rel igión, 
torpeza pol í t ica y ruinosa ignoran-
cia social . . . Esto, que es lo que les 
ha conducido a la derrota, a la ato-
mizac ión y al ostracismo, es lo que 
pretenden seguir haciendo. E l resul-
tado no es dudoso. Todo q u e d a r á 
en un experimento de física recrea-
tiva: Se cogen tres partidos agoni-
zantes, se les agita, se les disuelve, 
se pronuncian dos o tres discursos.. . 
y se obtiene una a g r u p a c i ó n cada-
vérica. Y resulta tan espectacular 
que hasta hablan de ello los pe r ió -
dicos. 
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i ^ e t r a f ! , en EsPaña la cosa 
Modo nalT^6 opuesta. A q u í 
Por hacer. E s p a ñ a ocupa 
una s i tuac ión geográfica y t o p o g r á -
fica privilegiada. S í a lgún p a í s po-
dr ía bastarse a sí mismo maravi l lo-
samente en Europa es el nuestro, 
España , es susceptible de una indus-
t r ia l ización gigante, con todas sus 
ventajas y ninguno de sus inconve-
nientes» . 
Nada m á s cierto que estas pala-
bras. E s p a ñ a es pobre actualmente 
por falta de elementos de explota-
ción y por no haber sabido los G o -
biernos crear mercados nacionales 
para los productos nacionales n i 
producir a r t í cu los nacionales para 
ser consumidos por la propia na-
c ión . Esto parece a primera vista un 
círculo vicioso ya que si no hay mer-
cados de nada sirven los productos 
y a la inversa, si no se produce no 
hacen falta los mercados. Pero aqu í 
es donde no deben escatimarse los 
sacrificios. Hay que empezar por 
producir y d e s p u é s saber distribuir. 
A l g o de esto parece haber compren-
dido el Gobierno en su reciente 
proyecto contra el paro. Pero en él 
s e dedica demasiada a t enc ión a 
obras poco o nada reproductivas 
como son la cons t rucc ión de edifi-
cios p ú b l i c o s . 
Y no es esto. L o que hay que ha-
cer es forzar el resurgimiento de la 
agricultura por medio del r egad ío ; 
repoblar forestalmente los terrenos 
apropiados y procurar medios a las 
industrias m i n e r a s , s iderúrg icas , 
e lec t ro técnicas , etc., para que no 
tengamos que traer del extranjero 
los au tomóv i l e s , aparatos de radio, 
maquinaria y tantos otros út i les cu-
yas primeras materias se producen 
en nuestro suelo y no son actual-
mente aprovechadas porque ni si-
quiera tienen la salida de la expor-
tac ión . S i a eso se uniera una buena 
red de comunicaciones de todas 
clases ¡qué duda cabe de que se ha-
bría logrado asegurar el porvenir de 
España! Ahí es tá pues la verdadera 
so luc ión : sacrificio de unos a ñ o s 
para proporcionar y hacer estos tra-
bajos que en poco tiempo resolve-
r í a n el problema. 
IniprMs acuerdos a í o p l * por lo mloorh railca 
M a d r i d . —Presidiendo el ministro 
de Obras púb l i cas s e ñ o r Guer ra del 
Río se r eun ió hoy la minor í a radi-
cal . 
A la r e u n i ó n acudieron ochenta 
diputados. 
Terminada aquella se facilitó a la 
Prensa una extensa nota que con-
tiene los acuerdos adoptados que 
son los siguientes.: 
Primero.—Requerir al s e ñ o r A z a -
ña para que formule en el Pa r l a -
mento los cargos^que^'tenga contra 
los radicales. 
La m i n o r í a radical le r e q u e r i r á 
p ú b l i c a m e n t e para que acuda al 
Parlamento y formule allí las acusa-
ciones so pena de quedar como 
un vulgar difamador. 
Segundo.—Igualmente se propo-
ne la mino r í a radical buscar los 
medios reglamentarios para que con 
toda ampli tud se debatan en el sa-
lón de sesiones de la C á m a r a las 
acusaciones contenidas en interrup-
ciones injuriosas hechas por los 
socialistas, especialmente por el se-
ñ o r Prieto, que por haber tenido la 
responsabilidad de gobernar, es tá 
m á s obligado a guardar mesura en 
sus gestos, palabras e intenciones. 
L a mino r í a no puede soportar por 
m á s tiempo estas majezas, porque 
consentirlas equiva ldr ía a colabarar 
en silencio con un sistema que por 
decoro debe liquidarse r á p i d a m e n t e . 
T e r c e r o . - S e a c o r d ó querellarse 
contra los pe r iód icos que, aprove-
chando estas corruptelas parlamen-
tarias, emplean reticencias con da-
ñ o de todo y para todos. 
La mino r í a espera que los difama-
dores tengan el valor 'de afrontar la 
responsabilidad de sus propios ac-
tos. 
Los concurrentes declararon que 
todo lo tratado en la r eun ión está 
contenido en la anterior nota sin 
que la mino r í a se haya ocupado pa-
ra nada del s e ñ o r Mar t ínez Bar r io y 
estando todos los miembros cada 
d ía m á s unidos. 
E N E R G I C A A C T I T U D 
D E L M I N I S T R O D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
M a d r i d . — E l ministro de C o m u -
nicaciones, s e ñ o r C i d , ha manifes-
tado que la «Gace ta» pub l i ca rá esta 
noche un decreto dejando sin efecto 
el Reglamento de traslados en los 
Cuerpos de Correos y Telégrafos . 
A ñ a d i ó q u e m a ñ a n a pub l i ca rá 
otro disolviendo las juntas asesoras 
que existen en todas las administra-
ciones de Correos y suspendiendo 
t j m b i é n l o s Congresos Técn icos 
que se r e u n í a n cadti seis meses. 
E l ministro ha encargado a un 
abogado del Estado que instruya 
un expediente para depurar las res-
ponsabilidades de los funcionarios | 
que se indiscipl inaron ayer. 
O la paz social o la lucha 
de clases 
OPINIONES 
Los lepüip l i i t i s 
V a n resultando muy divertidos 
los socialistas. P r i m e r o anunciaron 
una revo luc ión que nos ten ía con el 
a lma en u n hilo; pero en cuanto 
fueron invitados a que l a hicieran 
de una vez, para sal i r de dudas, de-
bieron pensar que eso era darle 
gusto al enemigo y a los guardias 
de Asal to , y desistieron de su pro-
pós i to . 
B i e n es verdad que una de las 
condiciones del plan, que cons i s t í a 
en que los dirigentes se ausentaran 
con toda modestia del campo de 
batal la y aun del terri torio nac iona l 
en el momento cr í t ico , f r aca só . Y 
ya la estrategia a p a r e c i ó quebrada 
en el punto m á s vulnerable. 
D e s p u é s , a l anunciar las Juven-
tudes de Acc ión Popu la r una m a n i -
festaçión, como t é r m i n o de su p r ó -
x i m a Asamblea , en E l Escor ia l , las 
juventudes socialistas anunciaron 
otra para el día 8, con el pretexto de 
no sabemos qué agasajos a unos 
marxis tas venidos de A u s t r i a , sin 
duda con el encargo de contarles 
c ó m o las gasta Dollfuss. 
Pero las Juventudes de Acc ión 
P o p u l a r han anunciado un aplaza-
miento por motivos de o r g a n i z a c i ó n 
y entonces los socialistas han de-
sistido de homenajear a sus corre l i -
gionarios extranjeros, saliendo as í 
del embrollo en que se h a b í a n meti-
do y que ya presentaba m a l car iz . 
Toda esta polí t ica pintoresca es 
m u y útil , y lo s e r á m á s si s i rve para 
que, al fin, se convenzan todos de 
que la verdadera libertad consiste 
en no estorbar las inic ia t ivas lega-
les del adversario y en no imponer 
por la majeza, que a veces cae en 
el r id ículo , lo que dentro de las le-
yes tiene sus naturales cauces. 
PÉli pií 
No tiene importancia; pero es en-
treten'do. 
E l « H - r a i d o de Madr id» , que ven ía 
rompiendo todas las lanzas que en-
contraba a mano en pro de l a u n i ó n 
de izquierdas, en l a que refundieran 
sus respectivos pendones en uno 
solo A z a ñ a , Casares y Marce l ino 
Domingo, viene ahora, consumada 
l a un ión , de lo m á s «mosca» que na-
die pueda imaginarse. No sabemos 
lo que h a b r á ocurr ido en aquella 
casa, aunque lo sospechamos. E l 
resultado es que cuando se espera-
ba un repique de g lor ia y el grito de 
lEurek3! por la fo rmac ión del part i-
do de izquierda, el «Hera ldo» apare-
ce, con un e x t e n s í s i m o editorial, di-
ciendo que él quiere estar bien con 
l a izquierda, pero t a m b i é n con Le-
rroux, y no menos con M a r t í n e z 
B a r r i o , y en buena a r m o n í a con don 
Migue l M a u r a . C la ro es que eso no 
es de e x t r a ñ a r , porque el «Hera ldo» 
0 sus inspiradores, t a m b i é n quisie-
r o n estar bien con l a Dic tadura , 
cuando el s e ñ o r Calvo Sotelo, a l 
que m á s tarde denostaron cruel-
mente, d e s e m p e ñ a b a l a car tera de 
Hacienda . 
Es decir: que estos pe r iód i cos de 
grandes ideales lo que persiguen, en 
definitiva, es una convivencia plau-
sible, que consiste en que todos los 
que se hallen en disposiç<ón de go-
bernar, ahora o cuando fuere, no 
olviden que el «Hera ldo» es un pe 
1 r iód ico muy bueno, muy amante de 
' la a r m o n í a y capaz de sacrif icarlo 
todo por un \ excelente re lac ión con 
el que manda . 
Y si no, ya lo v e r á n ustedes el día 
que gobierne el s e ñ o r G i l Robles, 
í)or ejemplo. 
Cuando don Miguel Maura , la 
otra tarde cruzaba el florete con el 
s e ñ o r G i l Robles, lo hacía en nom-
bre de la convivencia de todos los 
e spaño les , como dogma esencial de 
los r eg ímenes d e m o c r á t i c o s . Este 
aspecto de su discurso me p a r e c i ó 
m á s importante que el personal, y 
por eso, cuando dijo el s e ñ o r M a u -
ra que hay zonas en la derecha que, 
consciente o inconscientemente; es-
t án provocando un conato de gue-
rra c iv i l , me pe rmi t í interrumpirle 
para recordarle la lucha de clases. 
E l s e ñ o r Maura c o n t i n u ó su discur-
so diciendo que la lucha de clases 
provocada por las derechas es un 
desatino, y que lo que ha de hacer-
se para organizar el Estado, « n o se 
puede hacer en guerra, n i en lucha, 
sino que tiene que ser obra de to-
dos .» 
A h o r a bien, este argumento esta-
ría en su punto si hubiera entre las 
derechas—como hay entre las iz -
quierdas—quien ploclamara la l u -
cha de clases, la dictadura de la 
burgues ía y el aplastamienta o la 
an iqu i l ac ión del proletariado. Pe ro 
no hay tal cosa. L o que dicen las 
derechas es que no quieren la lucha 
de clases, sino la a r m o n í a social y 
la paz y la justicia para todos. Así 
que no nos encontramos frente a 
dos agresividades de signo contra-
rio, sino frente a una sola: la que 
proclama la lucha de clases y la 
fomenta y agrava cuanto puede. 
Frente a la lucha de clases no hay 
sino deseo de paz y anhelo de or-
den . 
L a m i s i ó n del Estado, y no s ó l o 
del Estado d e m o c r á t i c o , consiste en 
organizar la convivencia jur íd ica de 
todos los e spaño les ; pero ocurre 
que hay quien no quiere que las 
distintas clases sociales puedan con-
vivir y desear ía convertir el Estado 
en instrumento de o rgan i zac ión de 
la dictadura del proletariado y de la 
op re s ión , expol iac ión y a ú n aniqui -
lamiento de los burgueses. 
Puestos a escoger entre la paz so-
cial o la lucha de clases, y la reali-
dad no nos ofrece otro d i lema, ¿qué 
ha de hacer el Estado? C o n su m i -
s ión de paz social, ¿ha de optar por 
la lucha de clases? P o r una confu-
s ión, que será el tema de los futu-
ros historiadores, el Estado ha j t ra-
tado hasta ahora de ser neutral en-
tre los partidarios de la paz social y 
los fomentadores de la lucha de c la -
ses. 
Pero esta confusión no puede pro-
longarse indefinidamente. E l Esta-
do debe ser la paz social . N o puede 
ser otra cosa s in despojarse de su 
naturaleza. N o debe consentir que 
la paz social y la lucha de clases se 
disputen el mando. Esa neutralidad 
no era explicable sino cuando la l u -
cha de clases no era sino conversa-
c ión de Puerta de Tierra, Desde el 
momento en que se ha hecho real i -
dad y causa estragos, p é r d i d a s y 
sangre, el Estado tiene ob l igac ión 
de intervenir de acuerdo con su í n -
dole, que es asegurar la paz social . 
Y si no lo hace, no cumple su de-
ber. 
D o n Miguel Maura parece temer 
que se aplaste en E s p a ñ a « t o d o lo 
que hay de masa obrera organiza-
da». Y no es eso, porque una cosa 
s la o rgan izac ión de la masa obre-
ra y otra muy distinta la lucha de 
clases. La clase obrera debe organi-
zarse, como las d e m á s clases, para 
su propio mejoramiento y para su 
convivencia con las otras. Pero es-
tos fines no se logran con la p r éd i -
ca y la práct ica de la lucha de c la -
ses. La mejor defensa de los obreros 
será la que se base en] la prosperi-
dad de las industrias. L a doctrina 
de la opos ic ión inevitable de obre-
ros y patronos es tan cierta y tan 
incierta como la que opone l a agri-
cultura a la industria. Es verdad a 
medias que se convierte en falsedad 
absoluta cuando para mejorar l a 
vida obrera se arruina la indust r ia . 
Ya se p r o b ó en Rus ia . Los obreros 
acabaron con la industria y tuvie-
ron que alimentarse de sus ruinas, 
con el resultado de que murieron 
de hambre por mil lones. 
Es, además , grave error de t ác t i -
ca. S i los diversos partidos socialis-
tas c o n t i n ú a n poniendo su esperan-
za en la lucha de clases, el final de 
todo ello será que el Estado, secun-
dado por las d e m á s fuerzas socia-
les, suprima, en efecto, la organiza-
ción obrera, pero no porque se tra-
te de la defensa de los trabajadsres, 
sino por atizar la lucha de clases. Y 
entonces p o d r á ocurrir que no se 
beneficie el conjunto de la sociedad, 
sino una sola clase social, la de los 
funcionarios públ icos , ya m á s po-
derosa que la bu rgues í a capitalista, 
porque maneja el Estado, gracias, 
en parte, a que l a lucha de clases 
incapacita a l pueblo para sobrepo-
nerse a los empleados p ú b l i c o s . 
Es falso que el Estado no sea m á s 
que un Comi té para el gobierno de 
los asuntos comunes de la burgue-
sía, como decía el manifiesto c o m u -
nista de Carlos Marx , en 1848. E l Es 
tado es, ante todo, el modo de vivir 
de los empleados púb l i cos . T a m b i é n 
es falso que los obreros de hoy sean 
la clase m á s digna de lás t ima . E l 90 
por 100 de nuestros campesinos, 
peones o propietarios, cambiaria.su 
suerte por la de los obreros ocupa-
dos. Es t a m b i é n falso que el mejo-
ramiento de los trabajadores se de-
ba a la lucha de clases. Se debe, so-
bre todo, a la e levación del nivel ge-
neral de la vida y a la influencia de 
los sentimientos que el crist ianismo 
viene desarrollando. 
Entre los desocupados de las c i u -
dad y de los campos, entre los l a -
bradores, entre la clase media, en-
tre la misma aristocracia venida a 
menos, hay muchas gentes cuya 
suerte merece m á s piedad que la de 
les obreros ocupados. Los que t ie-
nen trabajo son en l a actualidad 
gentes privilegiadas. Para mejorar 
la condic ión de todas las d e m á s 
tendr ía que realizarse una inmensa 
obra de conjunto que todavía no 
está pensada, y en la que d e b e r í a n 
colaborar todas las clases y todos 
los talentos. 
D o n Migue lMaura ha d icho: « Q u e 
esa obra no puede hacerse en gue-
rra ni en lucha» , porque tiene que 
ser obra de todos. E n esto no dice 
sine la verdad. E n lo que se e n g a ñ a , 
porque se contradice, es en pedir e l 
concurso s i m u l t á n e o de los que 
quieren la lucha de clases y de los 
que claman por la paz social . A q u í 
hay que escoger. O la lucha de c la -
ses o la paz social . E n esto ao es 
posible jugar con dos barajas. Se 
puede ser amigo de personas ene-
migas y aun de instituciones que 
! parecen repugnarse. L o que no es 
1 posible es mantener una contradic-
ción. Y ello porque las cosas c o n -
; tradictorias en el pensamiento s o n 
' incompatibles en realidad. 
Ramiro de Maczf u 




V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia , a c o m p a ñ a d o de su 
familia, el conocido fa rmacéut ico 
don Saturnino Vi l la r roya , estimado 
paisano nuestro. 
— De la « x c o r t e , nuestro dist ingui-
do c o m p a ñ e r o don José M.u Conte l , 
— De Zaragoza, don Miguel M a y o l . 
— De Madr id , la distinguida profe-
sora de esta Escuela N o r m a l , d o ñ a 
Pr imi t íva jdel C a ñ o . 
—. De la ciudad de las flores, don 
José G a r z a r á n y familia. 
— De Zaragoza, don Pedro G i -
meno, acreditado oculista de esta 
plaza. 
— De Valencia , el distinguido joven 
turolense don José Lu i s Fe r rán . 
— De la misma p o b l a c i ó n , don 
Francisco L o m e ñ a . 
Marcharon: 
A Valencia , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa, don T o m á s Rivera, aprecia-
ble convecino y amigo. 
— A Cas te l lón , don Francisco P o -
mauz. 
— A Valencia y Barcelona, el co-
merciante de esta plaza don E m i l i o 
Herrero y s e ñ o r a . 
— A Calatayud, don Tor ib ío T o -
rrens. 
— A Segorbe, don Miguel G a r c í a . 
— A Valencia , don Amadeo Cle -
ment. 
• S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 70'40 
Exterior 4% 82'35 
Amort izable 5o/o1920 . . 94'25 
Id. 5o/01917. . . %'2S 
&: .. Id. 50/01927conim-
J1; piiestos . . . . . . . 89'00 
Amort izable 50/0 1927 sin 
impuesto 100'25 
Acc iones : 
Banco H í s p a n o Americano 150'00 
. Banco E s p a ñ a 555*00 
. Nortes 262'50 
Madr íd<Zaragoza -Al i can t e . 235'00 
Azucareras ordinarias. . . 42'75 
Explosivos. 695*00 
' Tabacos. . , . . . , , 209'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 10770 
Monedas: 
. Francos. . . . . . . 48*40 
Libras . ,. 37'90 
• D o l l a r á . . . . . . . 7*36 
IDIEL IDUIAX 
¡YA V I E N E N L A S 
F E R I A S D E M A Y O ! 
Se acerca el florido mes y con él 
nuestras tradicionales ferias y fies-
tas de San Fernando. 
Y dando una vez m á s c réd i to al 
viejo refrán (¿verdad que tenemos la 
manía de la t radición?) de que úni -
camente se acuerda uno de Santa 
B á r b a r a cuando truena, comenza-
ron ya las conversaciones sobre los 
festejos a celebrar con dicho motivo. 
¡Festejos! Q u é palabra m á s boni-
ta. Toda ella rebosa alegría, mucha 
alegría. 
Más , ¿qué festejos tendremos en 
el presente año? 
A juzgar por las gestiones que sa-
bemos hace la C o m i s i ó n de Ferias y 
Fiestas de nuestro Ayuntamiento, 
los festejos a celebrar —si puede lle-
var a la realidad su sano deseo —se-
r á n mejores que los de otros a ñ o s . 
¡Y que no v e n d r á n mal! vive Dios , 
pues todo el mundo tiene derecho a 
la d ivers ión y no es tá bien pasemos 
días y meses trabajando y ain poder 
tener unos d ías de solaz. 
H a y que hacer fiestas, sí s e ñ o r e s , 
para intentar que el pueblo olvide 
muchas cosas —siquiera por unos 
días—y vuelva a ocuparse de sus 
asuntos con gran entereza. A v e r s i 
ese pa rén tes i s tiene el don de una 
inyección ciudadana y al reanudar 
su vida luego del disparo de l a traca 
final tiene energías suficientes para 
hacer frente al actual estado de co-
sas, 
S i hay fiestas, verán ustedes como 
la ciudadano demuestra ese estado 
de crisis e conómica que ondea por 
doquier. 
Los circos, los atractivos, todos 
los actos que se celebren e s t a r á n 
presenciados por un gran púb l i co 
que al salir de casa dejará tras de la 
puerta su vida para vivir otra de 
constante alegría. 
¡Hay que hacer festejos, pues ellos 
sirven, a d e m á s de cuanto dicho que-
da, para establecer amistades y 
atraer fondos hacia nuestro comer-
cio! 
¿ Q u e no se pueden realizar ciertos 
festejos de verdadera a t r a c c i ó n ? 
Pues otros al puesto. 
Lo que no se puede es dejar al 
pueblo sin diversiones. 
Porque dejarle sin diversiones, 
a d e m á s de no darle pan... ¡eso ser ía 
horrible! 
El idel 7 
A C C I O N 
l a v i d a l o c a l y p r o v i n c i a l 
Centres oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
S e ñ o r e s alcaldes de E l Cuervo, 
M o s c a r d ó n y Fuentes Calientes; se-
ñ o r cura p á r r o c o de E l Cuervo. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
S e ñ o r depositario-pagador, pese-
tas 778'68. 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer tarde se r e u n i ó la ponencia 
nombrada para informar sobre el 
prorrateo de los devengos que la 
Banda municipal tenga en actos no 
oficiales. 
- P o r l a noche celebró se s ión la 
C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n . 
- H o y se r eun i r á la de Ferias y 
Fiestas, a las ocho de la noche, pa-
ra prganizar los festejos a celebrar 
el 14 de A b r i l y cambiar impresio-
nes sobre las p r ó x i m a s ferias de M a -
yo. 
D I P U T A C I O N 
Aye r m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
Calomarde, 403'64 pesetas. 
S a l d ó n , 439'82. 
Cuba . 110,46. 
Aguaviva, 811'57. 
Alcor i sa . 1.946'95. 
Cas te l se rás , 1.443'53. 
Celadas, 442'90. 
Fr ías de A lba r r ac ín , 264,17. 
Mol inos , 587'17. 
La Portel lada, 453,39. 
Urrea de G a é n . 698'20. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Juventud Católica 
Esta tarde, como primer viernes 
de mes, t e n d r á lugar, a las siete y 
media, en la iglesia de Santa Clara, 
el acostumbrado solemne Vía-cru-
cis. 
P U B L I C A C I O N E S C R I S O L 
P o r este c u p ó n y cíen sellos usa 
dos e s p a ñ o l e s o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en l ibros 
Apar tado 228. - T E N E R I F E 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Can tabr i a» ( I N C E N D I O S ) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o p e c u a r i o s » ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S : D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda l a provincia 
Grandes comisiones 
b r i c a d e v e l a s d e c e r a a v a p o r 
Fabrícación mecánica de velas, cirios y blandones de 
~ — — todas clases y tamaños — — — 
Perfección máxima en el arder. Precios no íjggjadgs 
~ — — -- por la competencia. — — _ 
M U TSI O Z C. Castel, 29 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Los b i lba ínos quieren jugar antes, 
el p róx imo domingo, en su campo 
con el Madr id y al siguiente hacerlo 
en C h a m a r t í n . 
No crean ustedes que se trata de 
martingalas en esta p ropos i c ión , no. 
E l asunto es llevar el domingo mu-
chos forasteros a B i lbao desde M a -
drid, pues si el partido se celebra tal 
como es tá anunciado, es seguro que 
al conmemorarse el aniversario del 
actual rég imen no i r á n muchos ma-
dr i leños a Bi lbao el día 15. 
Como P e r ú no fué a Río de Janei-
ro para jugar contra el B r a s i l , aquel 
ha quedado eliminado para la copa 
del mundo y és te , el Bras i l , clasifi-
cado para los octavos de final que 
se han de jugar en Italia. 
B O X E O 
P o r sufrir el a l e m á n una les ión en 
un dedo, queda suspendido hasta 
el día 13 del p r ó x i m o Mayo el com-
bate Uzc t ídun-Schmel ing . 
G i r o n è s ya no es c a m p e ó n de Es-
p a ñ a por no haber luchado con 
Matchens el 28 del mes pasado. 
F É ir t i f ío l i l l É -
Tenemos la sat isfacción de recor-
dar a industriales y comerciantes 
como a todos los lectores, que en 
Valencia, del 10 al 25 de Mayo p ró -
ximo, se ce lebrará la X V I I Feria 
Muestrario Internacional cuyo des-
arrollo es mayor cada a ñ o . 
Interesa a grandes y p e q u e ñ o s i n -
dustriales presentar allí sus produc-
tos. 
Las tarifas de o c u p a c i ó n de loca-
les son las m á s e c o n ó m i c a s de E u -
ropa; las C o m p a ñ í a s de ferrocarri-
les y navieras, tienen concedidas ta-
rifas especiales reducidas para mer-
cancías y viajeros. Esto hace que la 
visiten miles de compradores y este 
a ñ o , por los datos adquiridos, se rá 
enorme la concurrencia. 
Recomendamos en bien de los 
mismos interesados, escriban a la 
Secre ta r ía del C o m i t é de la Feria 
Muestrario de Valencia , apartado 
n ú m e r o 132 y les facil i tarán toda 
clase de datos y las C é d u l a s para 
pedir los billetes de ida y vuelta a 
precio reducido. 
Buena falta hacía 
La brigada municipal es tá proce-
diendo a la n ivelación y relleno del 
piso de la Glor ie ta de G a l á n y Cas-
t i l lo . 
Mejora es ésta que ha d í a s estaba 
pidiendo su real ización puesto que 
el mencionado piso de la referida 
Glor ie ta semejaba una de esas ram-
blas en que d e s p u é s de l a tormenta 
se notan sus desniveles. 
A h o r a se p o d r á pasear con mayor 
comodidad. 
T a m b i é n hemos visto que en di-
cho paseo se es tá procediendo a la 
co locac ión de azulejos en los zóca-
los de los jardines. 
S o n dos reparaciones de verdade-
ra necesidad no só lo por su uti l idad 
sino t ambién por el aspecto que 
dan al tantas veces repetido paseo. 
Lo aplaudimos. 
E l A g u i l a 
iBüti m m i i m u i GE m u 
M A D R I D 
Dipisllvli mi l i pmtitla it Tinii. 
tlilifiiO P. M i Suísíd 
De la provincia 
Burbdguena 
D E T E N C I O N D E L O S 
Q U E A S A L T A R O N E L 
: C O N C E J O : 
Se ha recibido una c o m u n i c a c i ó n 
del comandante del puesto de la Be-
nemér i ta de Daroca dando cuenta 
de que, siguiendo lo interesado por 
el de esta localidad, hab ía detenido 
a ¿los sujetos. 
Sometidos a un breve interroga-
torio, se confesaron autores del ro-
bo habido en la Casa Consis tor ia l 
de este pueblo. 
Puebla de Valverde 
D E N U N C I A D O P O R C O N S -
T R U I R F U E R A D E L L I M I T E 
H a sido denunciado el vecino 
Francisco Silvestre Gór r í z por ha-
ber construido una pared en el lí-
mite de su finca, sita en la rambla 
de la Fuente de los Santos, perjudi-
cando una p l an t ac ión de chopos 
propiedad de este Ayuntamiento . 
Olba 
B O D A D I S T I N G U I D A 
hermanos señor i tas Am 
d o ñ a Patrocinio. ^ I \ 
maestro de Linares, don T 8 Ü < 
farmacéut ico de Cortes dÍ A 0 ^ ' 
yCaXLUCÍni0' — o > ¿ 
Por parte de la novia a 
nitos el s impát ico y In"8 htt̂ -
alumno del Instituto. Céa hado 
hermanita Milagro. ' 
Entre los profesionales ln 
res Gaspar. Bernabé Setí• ^ 
y Elíseo, maestros nacionaleT1111110 
Terminado el acto reliói0 " 
vieron el menaje las distin J.0' 8lr-
ñor i tas A m o r , Nati . Milag" ^ 
minia y otras que sentimos 
cordar. no re-
A l final, a petición de los inÍ 
dos en elocuentes e inspirad ^ 
ses. don Bruno Soler, m é d i ' f 
lar, expuso la poesía de la vid 
medio del sacrificio mutuo y ¡ \ 
dolor bendecido por Dios y nrem 
do con las almas nuevas que irr7' 
pen en la sociedad, siendo su T 
longación y esperanza. 
C o m p l e t ó la fiesta la juvent 
con la in terpre tac ión de armoniosa 
piezas musicales. 
A l final partieron los novios avi 
vir su nueva vida. A quienes desde 
aquí renovamos nuestras felicitacio-
nes lo mismo que a sus respectivaj 
familias.—El corresponsal. 
C o n fecha 4 del corriente contra-
jeron matr imonio en la iglesia pa-
rroquial de la localidad el s impát i -
co joven don Aure l io Izquierdo V i -
llagrasa, hijo del difunto Inocencio 
y de Pa t roc in io Vi l lagrasa , con la 
bella s eño r i t a Mar ía Dolores Igual 
Pastor, hija de An ton io y de D o l o -
res, industriales de esta plaza. 
Concurr ieron al acto, entre otros 
que ser ía largo enumerar, don José 
María , secretario de Caudie l , con 
d o ñ a Rosario, t íos del novio y los 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude, más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd, este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
5 ^ C 
acomiza d" 
v u e s f r a g a s o l i n a 
\ 3 
Duranfe el período de "rodaje 
o de ajusfe del mofor, la lubriíica-
cion de las parles alfas de los cilin-
dros es indispensable para evifaf 
un desgasfe premafuro. Esfo 
consigue únicamenfe con la mezcla 
del lubriíicanfe con la gasolina. 
El V A C O M I X es un producto 
Mobiloil, especialmenfe elaborado 
para producir una mezcla inmediaf8 
y definifiva con la gasolina, consi-
guiéndose así una lubrificación per' 
íecfa de los pisfones y de \oi vflJ' 
fagos de las válvulas. 
Se vende en fodas parles en ^ 
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¡a Cámara a las c i 
Escasa concurre 
tribunas. 
Preside el señoi 
En el banco azu 
Estado y A^riculti 
Aprobada el act 
terior se entra en . 
Se reanuda el df 
supuesto del Minis 
El señor Rodrígi 
fiende un voto par 
primero. 
El señor Villanu 
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El nacionalista . 
un voto particular 
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sión defiende el di 
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chazado por 188 V( 
El señor Maeztu 
no contra la totalí 
Proclama el t n 
lismo de la provin 




Combate los sep 
y vasco. 
El señor Pascua 
"'a está combatien 
"o es eso lo que , 
Ahora se discute 
"labrar en Alava 
cito. 
El señor Leizaol 
test«ral señor Ma: 
refda<i que un di] 
g e o g r a f í a di 
unRa Porción interi 
A 1 ^ e l propó 
7a y Vizcaya y 
f o m e n t a r e 
plausos en 
vascos). 
í ^ a p r Maeztu 
larlCeqUee8 abs 
^ . n a c í o n a l i d a 
paciones. 
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5 y de los váJ-
paHes en laj 
dosis para ^ 
aNV 
\m el P. i 
la sesión 
Cámara 
retiran del salón de 
Liones cuatro nació-
nalistas^vascos 
Continúa la discusión 
del proyecto de ele-
vación de tarifas 
ferroviarias 
Hadrid.-Comíenza la s e s ión de 
u Cámara a las cuatro y vemte. 
Escia concurrencia en e s c a ñ o s y 
tribunas, 
preside el señor Alba 
En el banco azul los ministros de 
Estado y Agricultura 
Aprobada el acta de la ses ión an-
terior se entra en el orden del día . 
Se reanuda el debate sobre el Pre-
supuesto del Ministerio de Estado. 
El señor Rodríguez de V i g u r i de-
fiende un voto particular al a r t í cu lo 
primero. • , ^ • 
El señor Villanueva por la C o m í -
sión lo acepta. 
Intervienen varios diputados y 
quedan aprpbado s cinco a r t í cu los . 
Seguidamente se suspende este 
debate. 
Se pone a discusión el dictamen 
de la Comisión de Estatutos sobre 
la celebración de un nuevo plebisci-
to en la provincia de Alava para co-
nocer si desea o no quedar inc lu ida 
en el Estatuto Vasco. 
El nacionalista Agu i r r e defiende 
un voto particular contra la celebra-
ción del nuevo plebiscito. 
El señor Landrove por la C o m i -
sión defiende el dictamen. 
El voto del señor Aguirre es re-
chazado por 188 votos contra 86. 
El señor Maeztu consume un tur-
no contra la totalidad del dictamen. 
Proclama el tradicional e spaño -
lismo de la provincia de Alava . 
Se extiende en disquisiciones de 
carácter histórico y es frecuente-
mente interrumpido por varios di-
putados. 
Combate los separatismos ca t a l án 
y vasco. 
El señor Pascual Leone: S u s e ñ o -
ra está combatiendo el Estatuto y 
noese8olo que ahora se discute. 
Ahora se discute la necesidad de 
«labrar en Alava un nuevo plebis-
cito. 
11 señor Leizaola: Yo p o d r é con-
tar al señor Maeztu con m á s se-
renidad que un diputado alavés . 
u geografía dice que A l a v a es 
na Porción interior de Vasconia , 
A ¿ ¡ l s t e eJ propósi to de dividir a 
denT y ^ízcaya y nosotros no po-
•jos fomentar esa divis ión. 
vascos^308 611 108 nac íona l i s t a s 
j^eñpr Maeztu rectifica, 
•arla ^ 63 a^sur(io querer s eña -
vo(ao nacíonalidades por medio de 
paciones. 
ts aê Uerda que el s eñor O r i o l que 
PorlnrStatutista obtuvo su acta 
(Glas mayorías. 
" C t s c o s ? 3 ' 8 8 ^ naCÍO' 
^ i ' é ñ o r r ^ de la Cámara' que 
este debate nUeVa: Se suspende 
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UCe un reSular e s c á n d a l o . 
Se extienden los efectos de lo 
gracia a las penas accesorias 
Los condenados en rebeldía no necesitarán pre-
sentarse previamente a los Tribunales 
Martínez Barrio dice que sigue compenetrado con el 
señor Lerroux 
Lo que pasa es que disiente de la políti-
ca que sigue el Gobierno 
M a d r i d . — E l s e ñ o r Mar t ínez B a -
rrio, en una interviú celebrada con 
él por un periodista, ha manifesta-
do que carece de toda importancia 
el hecho de haber cambiado de es-
caño en el sa lón de sesiones. 
N o cree que se le expulse del par-
tido radical por no haber votado la 
p r o p o s i c i ó n de «guil lot inar» la dis-
cus ión del proyecto de Ley de ha-
beres del clero. 
Sigue siendo radical y es tá ident i -
ficado con Lerroux y no es cierto 
que intente agregarse a n ingún otro 
partido de izquierda. 
Juzga que el s e ñ o r ' L e r r o u x se es tá 
sacrificando ineficazmente presi-
diendo un Gobierno mediatizado 
por las derechas. 
E l se sa l ió del Gabinete por dis-
crepar de la o r i en tac ión pol í t ica de l 
Gobieano. 
Los republicanos deben hacer po-
sible la fo rmac ión de un gobierno 
netamente republicano, 
Nunca j a m á s volverá a suceder en 
el Gobierno a Lerroux. Lo hizo el 9 
de Octubre por recoger el poder que 
estaba abandonado en la calle. 
Aque l sacrificio que algunos lo elo-
giaron tanto entonces, lo han o lv i -
dado ahora. 
L o que ocurre en el partido radi-
ca1 es que los elementos nuevos tra-
tan de imponer criterios personales 
y con ello no pueden estar de acuer-
do los radicales de verdad. 
R E U N I O N D E L A M I -
N O R I A S O C I A L I S T A 
M a d r i d . - H o y se r eun ió la mino-
ría socialista. 
A l salir los concurrentes a l a re-
un ión dijeron que no es cierto que 
el s e ñ o r Largo Caballero haya pre-
sentado l a d imis ión de la presiden-
cia del grupo parlamentario. 
D I C E E L M I N I S T R O D E 
— Quien atente contra l a v i ta l i -
dad del partido radical c o m e t e r á un 
crimen de lesa repúbl ica . 
E L C O N G R E S O D E 
C I E N C I A S Q U I M I C A S 
Madr id .—En el Cine Cap í to l y 
presidiendo el Jefe del Estado s e ñ o r 
Alcalá Zamora se ce lebró hoy la se-
s ión inaugural 'de l Congreso de 
Ciencias Q u í m i c a s . 
E l presidente del Congreso s a l u d ó 
a los congresistas, c o n t e s t á n d o l e 
varios delegados extranjeros. 
E l s e ñ o r Alca lá Zamora hizo re-
saltar la importancia de las ciencias 
qu ímicas e hizo votos por el pro-
greso de la Ciencia que ha de con-
tribuir a afirmar la paz mundia l . 
P o r l a tarde los congresistas asis-
tieron a una recepc ión en el A y u n -
tamiento. 
H A B L A N D O C O N 
L E R R O U X 
: L A G O B E R N A C I O N : 
M a d r i d . - E l ministro de la Gober-
nac ión señor , s e ñ o r Salazar A l o n s o , 
a l recibir a m e d i o d í a en su despa-
cho a los periodistas, les dijo que 
la t ranquil idad en provincias era 
absoluta. 
Añad ió que no h a b í a asistido a la 
r e u n i ó n de su mino r í a porque ha-
bía tenido que conferenciar con Le-
rroux sobre la labor del Consejo de 
ministros que se ce lebra rá m a ñ a n a . 
E n la r e u n i ó n de la minor í a rei-
n ó , s e g ú n le dijeron al s e ñ o r Sa la -
zar A l o n s o , perfecta a r m o n í a . 
E l ministro ded icó grandes elo-
gios al partido radical y t e r m i n ó su 
conver sac ión con los periodistas 
d íc ienno : 
Se suspende el debate y c o n t i n ú a 
la d i scus ión del proyecto de Ley de 
elevación de las tarifas ferroviarias. 
E l s e ñ o r M a r i a l defiende un voto 
contra la elevación de las tarifas y 
propone que se concedan auxilios a 
las c o m p a ñ í a s . 
P ronunc ia un extenso discurso 
razonando su pnnto de vista. 
L a C o m i s i ó n se opone. 
Los socialistas piden vo tac ión no-
minal y se ausentan del s a lón de 
sesiones. 
Como no queda n ú m e r o suficien-
te de diputados la vo tac ión no es 
valida. 
Seguidamente se levanta la ses ión 
a las nueve y cuarto de la noche. 
Madr id .—Los periodistas habla-
ron hoy con el jefe del Gob ie rno . 
E l s e ñ o r Lerroux negó la separa-
ción de Mar t ínez Bar r io del part ido 
radical . 
—Prec i samen te—añad ió Lerroux— 
hoy ha estado a visitarme en m i do-
mic i l io y la convesac ión h a sido 
cord ia l í s ima . 
P o r ú l t i m o , el s e ñ o r Lerroux des-
min t ió la not icia de un supuesto 
contrabando de armas en Ifni. 
L O S P O P U L I S T A S Y L A 
E L E V A C I O N D E T A R I F A S 
! F E R R O V I A R I A S : 
M a d r i d . — La mino r í a popular 
agraria ha acordado retirar una pro-
pos ic ión que tenía presentada con-
tra la e levación de las tarifas ferro-
viarias en vista de que el Gobie rno 
ha hecho cues t ión de gabinete la 
a p r o b a c i ó n de este proyecto de ley. 
Esto no obstante, la m ino r í a h a r á 
constar que juzga ineficaz la eleva-
ción que se propone y que cree m á s 
conveniente conceder a las empre-
sas el auxil io e c o n ó m i c o del Estado 
mientras llegue el r ég imen defini-
tivo. 
L A A M N I S T I A 
Del extranjero 
Portugal firmará un nuevo 
Concordato con la Santa Sede 
Ha sido inhumado de-
finitivamente el cadá-
ver de Stavlsky 
P a r í s . —Hoy se verificó la inhu-
mac ión definitiva del cadáver de 
Stavisky. 
Para asistir al acto se a u t o r i z ó a 
la viuda de Stavisky a abandonar la 
cárcel , 
¿ H A D I M I T I D O E L P R E -
S I D E N T E M E N D I E T A ? 
Habana.—Se dice que el presi-
dente Mendieta ha presentado la d i ' 
m i s ión de su cargo. 
L a noticia no ha tenido por aho-
ra conf i rmsción oficial. 
P O R T U G A L P R E P A R A U N 
N U E V O C O N C O R D A T O 
C O N E L V A T I C A N O 
Lisboa.—Se afirma que en breve 
se f i rmará un nuevo Concordato 
con el Vat icano. 
C A L L E S G R A V E -
M E N T E E N F E R M O 
M a d r i d . — H o y se r eun ió la C o m i -
s ión de Justicia para continuar dic-
taminando el proyecto de Ley de 
Amnis t í a . 
D i c t a m i n ó el a r t ícu lo segundo del 
proyecto que se refiere a los mili ta-
res condenados por delitos de sedi-
c ión y rebe l ión . 
Las derechas propusieron que la 
amnis t í a alcance t a m b i é n a las pe-
nas accesorias. 
Sometido el asunto a v o t a c i ó n 
tr iunfó el criterio de las derechas. 
T a m b i é n tr iunfó la tesis derechis-
ta de que la amnis t í a alcance a los 
condenados en rebeldía , s in necesi-
dad de que és tos se presenten pre-
viamente ante los tribunales. 
Se aprobaron t a m b i é n algunas 
adicciones propuestas por los socia-
listas y fueron rechazadas las enclu-
siones que és tos p r o p o n í a n . 
M A R T I N E Z B A R R I O A T A N G E R 
M a d r i d . — E l día 14 del actual pro-
nunc i a r á un discurso en Tánge r , i n -
vitado por la colonia e spaño la , el 
s e ñ o r Mar t ínez Bar r io . 
Méj ico .—Se encuentra g rav í s ima-
mente enfermo el expresidente de la 
Repúbl ica , general Ca l les . 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
C A N T O R D E L F A S C I O 
N á p o l e s . - H a fallecido el poeta 
Salvador G i a c o m o . 
Estaba considerado como poeta 
oficial del fascismo. 
L O S B A N D I D O S C H I N O S 
Londres - E l corresponsal del «Ti-
mes» en Shanghai telegrafía a su 
per iód ico que las tropas guberna-
mentales han tenido un encuentro 
con la banda de Luí K u e n T a n g , 
bandolero que tenía atemorizados a 
los habitantes del K u a n Tung cou 
sus fechor ías . 
Doscientos bandidos han pereci-
do en la batalla y otros trescientos 
que cayeron prisioneros fueron juz-
gados, condenados y ejecutados in -
mediatamente. E l cabecilla ha con-
seguido huir a caballo con quinien-
tos hombres de su partida, 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
R o m a , — U n h id roav ión del cam 
po de Augusta ha ca ído al mar, a 
dos k i lóme t ros de la desembocadu-
ra del torrente de San Lorenzo, en-
tre Catania y Augusta . 
E l aparato q u e d ó destruido y los 
dos pilotos militares muertos. 
M I N I S T R O Q U E S E S U I C I D A 
L a Habana ,—El ministro de Jus-
ticia don Roberto Méndez P é n a t e , 
brazo derecho del s e ñ o r Mendieta , 
en el partido nacional socialista, 
d e s p u é s de haber conversado con 
los miembros de la comis ión nacio-
nalista, se ret i ró a una h a b i t a c i ó n 
p r ó x i m a y puso fin a su vida, dispa-
r á n d o s e un tiro en el cuello. 
L A C U E S T I O N 
Marcha a Madrid, dimitido, el 
gobernador civil de Valencia 
Continúa la huelga general declarada ayer 
en Zaragoza 
Los atracadores que actúan en Barcelona adoptan la tàctica 
del atentado personal 
Se dice que han señalado como primera 
víctima al señor Badía 
Barcelona. —Los obreros del ra-
mo de aguas se han declarado hoy 
en huelga de brazos ca ídos . 
U n pe r iód ico dice que los atraca-
dores han adoptado el acuerdo de 
emprender la tác t ica de 'los atenta-
dos personales, habiendo s e ñ a l a d o 
como primera víc t ima de esta se-
gunda etapa de su ac tuac ión al se-
cretario de la Comisa r í a general de 
Orden P ú b l i c o , s e ñ o r B a d í a . 
L A S I T U A C I O N 
E N V A L E N C I A 
Valenc ia .—Ha marchado a M a -
dr id el gobernador civi l dimisiona-
rio s e ñ o r Agui lera y Ar jona . 
E n la es tac ión se produjo un inc i -
dente entre el gobernador y la es-
posa del secretario del Gobie rno 
c iv i l ; 
Esta le i n c r e p ó duramente por 
creer que sn esposo hab ía sido per-
seguido durante el mando del s e ñ o r 
Aguilera y Ar jona . 
C o n t i n ú a sin resolverse la huelga 
de los obreros gasistas y electricis-
tas. 
Esta tarde se efectuó el entierro 
del obrero muerto a consecuencia 
de las heridas que recibió el lunas 
pasado durante el tiroteo en los A s -
tilleros de Levante. 
Coe este motivo el comercio ce-
r r ó sus puertas, 
E N Z A R A G O Z A 
la vigilancia del vecindario, trasla-
darlo a la cárcel de la provincia . 
E l pueblo se encuentra muy exci-
tado. 
Por p recaac ión ha salido t a m b i é n 
de Deza la madre del asesino. 
N U E V O M E T O D O 
D E C O M P R A 
Málaga. —En una tienda de co-
mestibles de la calle del Carmen pe-
netraron tres mujeres con cestas, 
pidiendo comestibles. 
Cuando iban a pagar, tres sujetos 
penetraron pistola en mano, dicien-
do a las mujeres: 
—Retíraos que nosotros pagare-
mos, 
Mna vez desaparecieron las mu-
jeres, los sujetos mencionados se 
marcharon t a m b i é n , 
F U E U N C R I M E N , N O 
D E L D E S A R M E 
Londres ,—El secretario de l a C o n -
ferencia del Desarme, ha visitado 
esta m a ñ a n a al presidente de la 
misma, s e ñ o r Henderson. 
Durante la entrevista que celebra-
ron ambos señores , trataron de la 
Conferencia del Desarme, 
U N D I S C U R S O 
Bucarest .—El discurso p ronun-
ciado en la C á m a r a por el s e ñ o r T i -
tulesco fué interrumpido constante-
mente por los aplausos de toda la 
asamblea. 
E l ministro de Negocios extranje-
ros fué felicitado por todos los 
miembros del Gobie rno . 
E l discurso ha causado profunda 
emoc ión y la C á m a r a ha decidido 
publicarlo y difundirlo por todo el 
pa í s . 
Zaragoza,— C o n t i n ú a la huelga 
general. 
Créese que m a ñ a n a se a n u d a r á el 
trabajo. 
U N P U E B L O I N D I G N A D O 
P O R U N C R I M E N F E R O Z 
Sor ia .—Ayer circularon rumores 
de que el pueblo de Deza se h a b í a 
amotinado a consecuencia de un 
crimen pasional . 
Resulta que Juan Mor t ínez , de 30 
a ñ o s , hab ía acuchillado ferozmente 
a Cristeta Remartinez, con la que 
mantuvo relaciones hasta hace vein-
te d ías , en que la muchacha, por no 
querer continuarlas, m a r c h ó a M a -
dr id para dedicarse al servicio do-
més t i co . 
Juan c o m e n z ó a difamar a Cris te-
ta y, s in duda, enterada la familia, 
le p id ió que regresara para dar un 
m e n t í s al ga lán d e s d e ñ a d o . 
E l lunes, a las dos, r eg resó de 
M a d r i d Cristeta, y ayer martes, 
cuando se hallaba fregando unos 
cacharros en el lavadero, se abalna-
zó sobre ella Juan y le produjo la 
muerte, c e b á n d o s e s a ñ u d a m e n t e 
con la v íc t ima, a la que d ió m á s de 
doce cuchilladas. 
E l pueblo, enterado de la crueldad 
del asesino, t r a tó de l incharlo y se 
a m o t i n ó frente a la Casa Ayun ta -
miento, r e c l a m á n d o l o para hacer 
con él justicia. 
E l comandante del puesto de De-
za y dos n ú m e r o s de la Guard ia c i -
v i l se consideraban impotentes para 
atajar el conflicto. 
E l hermano de la víct ima, guardia 
civi l , que disfrutaba de licencia, 
t r a t ó de calmar al .Vecindario y lo-
gró apaciguarlo hasta que el puesto 
de Deza fué reforzado por guardias 
de Almenar y fuerzas que salieron 
de Sor ia con el Juzgado. 
E l pueblo, vigilante, no quer ía de-
jar que el preso fuese conducido a 
Soria y, por fin, a las dos de la ma-
drugada de hoy se logró, burlando 
: U N A D E S G R A C I A i 
Zaragoza.— C o m o se r e c o r d a r á , 
hace unos d ías comunicamos la no-
ticia de haber sido encontrado en 
una acequia de Mael la el c adáve r de 
un hombre que presentaba una he-
rida en la cabeza. 
Se creyó pue pudiera tratarse de 
un accidente, pero se ha descubier-
to que la víct ima fué asesinada por 
José Oblador Blasco y Ange l Mus t i -
des, los cuales han sido detenidos y 
han declarada que cuando iban por 
las aceras del pueblo con el interfec-
to, llamado Manue l T u d ó , discutie-
ron y le acometieron g o l p e á n d o l e 
con una piedra en la cabeza. 
P e r d i ó el conocimiento y lo echa-
ron en una acequia. 
U N A L C A L D E M O D E L O 
Ciudad Real.—Se ha recibido en 
el Gobierno c iv i l el expediente apro-
bado por el ministro de l a Gober-
nac ión , separando definitivamente 
al alcalde del pueblo de Las Labo-
res, porque ee a u s e n t ó de la local i -
dad el pasado mes de Noviembre, 
volviendo só lo s cobrar la cantidad 
de la déc ima que se destina al paro 
obrero y m a r c h á n d o s e de nuevo. 
D E T E N C I O N D E U N O S 
: E V A D I D O S : 
G r a n a d a . - L a Pol ic ía ha cont i -
nuado sus activas pesquisas para la 
de tención de los individuos fuga-
dos de la cárcel de esta ciudad el 
pasado lunes. 
B l comisario jefe don José G o n -
zález, con agentes a sus ó r d e n e s , 
realizó una batida ppr el camino y 
cueva del Sacromonte, cauce del r ío 
Darro y camino de la Fuente de l 
Avellano, donde existen e s c ó n d a -
los . 
E n una cueva del Sacromonte fué 
detenido el primero de los fugados, 
Antonio C a s t a ñ o F e r n á n d e z . 
Este sujeto fué el que p l a n e ó 1« 
evasión, y s egún sus declaraciones 
comenzó el trabajo en la mina el 8 
de marzo pasado. 
Después de esta de tenc ión la P o -
licía con t inuó por el cauce arriba 
del río Darro y n o t ó la presencia de 
tres individuos, quienes al ver a los 
agentes se dieron a la fuga. 
Después de accidentada persecu-
ción, los pol icías consiguieron dar-
les alcance y proceder asimismo a 
la de tención de otro m á s que, se-
gún confidencias de los otros se ha -
llaba en determinada cueva. 
Son estos Migue l J iménez P é r e t . 
Cecilio Caballero Buda y A n t o n i o 
Pamza Sáez (Niño del Delir io.) 
De los evadidos faltan por dete-
ner cuatro. 
Este servicio de la Pol ic ía es tá 
siendo muy elogiado. 
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Actualidad internacional 
Las relaciones franco-alemanas 
Desde el punto de vista de las la cues t ión del Sarre ha de ser, d u ' 
relaciones internacionales, ¿ha sido rante a lgún tiempo, motivo de pre-
un bien o un mal la subida al Poder [ ocupac ión , E l antiguo territorio ale-
de Adol f Hit ler? E n todo caso, la ^ m á n del Sarre. la propiedad de cu-
ín cógrti ta que para la paz significa- yo subsuelo tuvo que ceder Alema-
ha un Gobierno nacionalista en Ale- nía en c o m p e n s a c i ó n de la destruc-
mania. ha quedado despejada. «Una d o n de las minas del Norte de Fran-
dictadura h i t le r iana—veníase repi-
t i endo—será la guerra inmed ia t a» . 
m W à i V j i é - ^ y • l a polí t ica de la 
Wilhelmstrasse y la guerra no ha 
estallado todavía . Las relaciones 
franco-alemanas son, evidentemen-
te, iWásWan tes que hace "un a ñ o 
Pero t a m b i é n es muy posible que 
lá actual tirantez se hubiera produ 
cído con un Gobierno Papen o un 
Gobierno B r ü n i n g . E l problema de 
S a r r è , . por imperativo mismo de 
tratado de Versalles, h a b í a de ser 
l iquidado en 1935, y tal l iqu idac ión 
necesita una p repa rac ión d ip lomá-
tica. La tendencia alemana a englo-
bar a la p e q u e ñ a Austr ia en su pro 
pia ó rb i ta po l í t i co-económica y la 
de una parte de la o p i n i ó n aus t r ía -
ca a facilitar este englobamiento, 
no son de ahora. E l deseo de anular 
ciertas obligaciones que impone al 
Reich el tratado de Versalles, ha 
sido c o m ú n a todos los Gobiernos 
que se han sucedido desde 1919. Re 
cué rdense , por ejemplo, las discuti-
das Memorias de Stresemann. La 
dictadura napionalista se ha l imita-
do hasta el presente a acelerar el 
r i tmo revisionista y a darle una ma-
yor espectacularidad—retirada de 
la S. de N , , plebiscitos —con un fin 
de polí t ica interior. 
¿Cuá l es el estado actual de las 
relacions franco-alemanas? 
Las negociaciones sobre arma-
mentos c o n t i n ú a n desa r ro l l ándose 
con suma lentitud. De los tres as-
pectos que ofrece el problema—na-
val, terrestre y a é r e o — e l ' G o b i e r n o 
del Reich parece dejar a un lado-el 
primero para no encontrar la_ opo-
s ic ión decidida de Inglaterra, 'con 
quien forzosamente ha de contar 
para vencer la resistencia francesa. 
E n el segundoVaspecto, armamen-
tos terrestres, la pos i c ión alemana 
¿on el apoyo br i tán ico , parece ser 
esta: statu-quo del lado no a l e m á n 
y au to r i zac ión a Alemania de un 
ejército, dé 300.000 hombres, servicio 
•de'un a ñ o y las armas correspon-
dientes. E n el tercer aspecto, arma-
mento aé reo , es donde reside la 
m á x i m a dificultad d ip lomát i ca . A le -
mania desear ía construir inmediata-
mente aviones de bombardeo, de 
acuerdo con la gran propaganda 
hitleriana que se resume en la frase 
«Deu t sch land w i l l fliegen», A lema-
nia quiere volar. Inglaterra se en-
cuentra, dado su carác te r insular, 
ciertamente amenazada en tales pre-
tensiones. E n este punto el Foreing 
Office y la Wilhelmstrasse no pue-
den coincidir . 
C o m o decimos, la l iqu idac ión de 
cía, pa só , t a m b i é n por d i spos ic ión 
del tratado de Versalles, a ser ad-
ministrado por la S. de N . Transcu-
rridos quince a ñ o s de tal r ég imen 
-1920-1935-se celebrar ía un plebis-
cito en el que la p o b l a c i ó n decidi r ía 
si continuaba bajo el Gobierno de 
l a S . d e N . . si volvía al Reich o si 
era anexionada a Francia. E l pro-
blema está , pues, para ambas par-
tes, en salir victoriosas de ese ple-
biscito. Los alemanes tienen en su 
favor el ca rác te r e t n o l ó g i c a m e n t e 
t e u t ó n del territorio, donde úl t ima-
mente los nazis no han desaprove-
chado una ocas ión para hacer pro-
paganda pangermanista. Los fran-
ceses, la fuerza que les da su pre-
eminente pos ic ión económica—la 
propiedad de la riqueza capital del 
territorio, las m i n a s - y la pos ib i l i -
dad de que algunos elementos ale-
manes no hitlerianos se les unan 
ocasionalmente. 
C o m o consecuencia de la actual 
violencia en las relaciones f raneo-
alemanas, ha surgido una querella 
internacional de Prensa sobre la j 
i n t e rp re t ac ión de los compromisos . 
de Locarno. en 1925. E l quinto de 
los tratados firmados en tal fecha j 
en la p e q u e ñ a ciudad suiza, consti-1 
tuía un verdadeso pacto de seguri-. 
dad y el reconocimiento por A lema-
nia de la s i tuac ión territorial creada | 
en el Oeste europeo por el tratado 
de Versalles. E n s íntes is , Alemania , 
renunciaba a la re iv indicac ión de 
Alsacià y Lorena. A su vez—y esto | 
es lo importante —el compromiso] 
c o n t r a í d o era garantizado por G r a n | 
B r e t a ñ a e Italia. S i sus t é r m i n o s | 
eran violados por Alemania , Ingla-1 
terra tendr ía que intervenir al lado 
de Francia. 
U n a parte de la Prensa inglesa 
discute, s i no la existencia del com-
promiso, per lo menos su exten-
s ión . Pero, en definitiva, Locarno 
es hoy una de las bases m á s só l ida s | 
con que cuenta la pos i c ión interna-
cional de Francia, S u autor, el dis-
cutido, el calumniado, el « ideal is ta» 
Ar ís t ides Br i and , ha ganado esta 
batalla d e s p u é s de muerto. 
Donde se demuestra una vez m á s 
que los pol í t icos m á s «ideal is tas» 
suelen ser los que a la postre resul-
tan m á s p rác t i cos . 
JAMES 
ACCION en Alcañiz -
D E L M O M E N T O 
Felizmente, con una a n i m a c i ó n 
brillante, orden y espí r i tu religioso 
extraordinario, t r a n s c u r r i ó la Se-
mana Santa a l cañ i zana . 
E l domingo y lunes correspon-
dientes a la Pascua, fueron días en 
los que Alcañiz se ded icó exclusi-
vamente a divertirse. Especialmente 
el lunes fué algo enorme: nos que-
damos eií él, los pocos que tenía-
mos ocupaciones perentorias, el 
resto se lanzó al campo en busca de 
solaz y esparcimiento. E l día, bue-
no en general, c o n t r i b u y ó a dar es-
plendor a la tradicional festividad. 
H a vuelto la calma a la ciudad; 
hemos quedado de nuevo ante nues 
tros problemas y preocupaciones 
Lo pasado fué oasis reparador al 
duro caminar bajo el so l implacable 
de la realidad que nos abruma. 
Todo duerme; nada indica el re-
I bul l i r de la vida; parece ser que vi-
vimos en una Arcadia feliz. Nadie 
se preocupa por tantos y tantos 
problemas que ciernen el porvenir 
a l cañ izano . E l letargo en que A l c a -
ñiz es tá sumido desde hace tres 
a ñ o s , a ú n perdura, y no se ve la sa-
lida de este estado inveros ími l . 
B i e n mirado, es a n ó m a l a nues-
tra s i tuac ión . Dando vis ión hacia 
nuestro principal resorte adminis-
trativo, se comprende todo lo otro. 
Nuestro Ayuntamiento, desde hace 
tiempo, viene capeando una situa-
ción a toda luz insostenibe. C o n 
10 concejales de los dieciseis que le 
corresponden; s in interventor des-
de hace muchos meses; con el se-
cretario en licencia i l imitada, es a l -
go que no se comprende. Y , tenien-
presente lo expuesto, puede hacer-
se la referencia de lo restante. L a v i -
da municipal estancada, s in fuerza 
legal, atada de pies y manos por el 
insuficiente n ú m e r o de concejales, 
es todo un suicidio para quien pre-
cisa de actividad m á x i m a y acierto 
extraordinario. 
T a l y como estamos no podemos 
continuar n i un momento,- esto es 
la realidad de hoy y a la cual debe-
mos dedicar toda nuestra a t enc ión 
y actividad. 
Alcañiz es esencialmente agrícola ¡ 
de sus campos viven los diez m i l 
habitantes que la integran. P o r do-
lorosa realidad, desde hace cuatro 
a ñ o s las cosechas se suceden ruino-
sas; la que viene, de no llover aho 
ra, s e r á como las anteriores. E l co-
mercio, la industria, los propieta-
rios, los labradores, arrendistas y 
medieros, vienen haciendo equi l i -
brios para sostener una vida l ángu i -
da y llena de sacrificios. E l elemen-
to obrero, dando pruebas de con-
formidad extraordinaria, arrastra 
una vida que tan sólo ellos y algu-
nos que acudimos en su socorro sa-
bemos. La s i tuac ión , m á s que gra-
ve, es desesperada, y ante ello es tá 
nuestro Mun ic ip io fo rzosamente 
cruzado de brazos, sin poder acudir 
ni tomar acuerdo alguno. 
H a n sido muchos los proyectos 
para aliviar el paro obrero, pero 
ninguno llegó a la realidad, y es pre-
ciso, u rgen t í s imo , que por un me-
dio u otro se llegue a una s o l u c i ó n 
factible. 
L a cía ve ' es tá en la r eo rgan izac ión 
del Munic ip io . C o m o es tá cons t i tu í -
do no puede continuar; los actuales 
concejales son los primeros en reco-
nocerlo. Compete a quien pueda re-
solver el problema dar una salida a 
esta s i tuac ión y de él se rá la respon 
sabilidad si continuando así se lie 
ga a una s i tuac ión grave. 
Paralelamente a la grave s i tuac ión 
económica porque atravesamos, es 
tá la constante elevación de impues-
tos, y es de esperar un estallido e 
día que se intenten hacerlos efecti 
vos. 
Urge una so luc ión , pero r áp ida 
concre ía , sin ninguna clase de vaci-
lacionnes, y s in maniobras pol í t i -
cas, que n i interesan n i son conve-
nientes. Lo esencial es dotar a A l -
cañiz de un Ayuntamiento que pue-
da dar cara a los graves problemas 
que el actual contempla s in poder-
los resolver. 
De justicia social 
El derecho al frab lo 
B O D A S D E P L A T A 
C o n motivo de celebrar sus «bo-
das de plata» en la entidad, don C a -
yo Br inquis Mar t ín , culto y presti-
gioso director de esta Sucursa l del 
Banco Hispano Americano, obse-
qu ió con una comida í n t i m a a los 
s e ñ o r e s apoderados y empleados de 
a misma en el restaurant del Cas ino 
de Alcañiz . 
L a destacada labor que viene des-
arrollando en esta plaza el s e ñ o r 
Br inquis , ha hecho que ocupe este 
importante Banco el lugar que le 
corresponde, por su prestigio y sol 
vencia, entre los de esta plaza, y 
granjearse las s impa t í a s del comer 
ció en general con su actividad y ce-
lo . 
Felicitamos a nuestro particular 
amigo don Cayo con este motivo y 
le deseamos pueda celebrar sus bo-
das de oro en esa ins t i tuc ión y con 
tinuar su acertada labor. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 




C o m o todas las ideas m á s o me 
nos nuevas y sobre todo las que su 
ponen adelanto y progreso—con ra 
zón decía el eminente dominico 
Didon , que todos los que quieren 
hacer progresar a la humanidad re 
su l t án m á r t i r e s - h a tenido y tiene 
esta re ivindicación del derecho 
trabajo sus impugnadores encarni 
zados. N o es de maravillar. Porque 
unos vislumbran en ella a lgún me 
noscabo de sus intereses, y otros 
son espí r i tus ultraconservadores 
asustadizos que ven fantasmas en 
todas partes. 
Agu í , como en todas las contro 
versias, el ataque del adversario re 
sulta fácil. E l m é t o d o es sencillo. S 
interpreta el principio de la manera 
m á s desfavorable, y aun descabella 
da; luego se asestan con facilidad 
todos los tiros a este blanco injus 
tamente abultado. E l triunfo lógico 
es seguro. 
Todo lo contrario d e b e r á hacer 
quien tenga un esp í r i tu noble 
amante de la verdad, a ú n s in añad i r 
caritativo. Este examina r í a la pro 
posic ión y teor ía del adversario; la 
in te rpre ta r ía en el sentido aceptable 
y así la admi t i r á s in dificultad algu 
na. Acercamiento de ideas y de pa 
labras debemos pretender, no dis 
crepancias. 
A l decir derecho al trabajo, claro 
es tá que no queremos significar 
aquella libertad de ocuparnos en los 
oficios, quehaceres y ocupaciones 
que por cualquier r a z ó n libremente 
elegimos, Siempre, naturalmente, 
que nos sea posible tomarlos por 
cuenta propia o por la ajena y que 
nos menoscaben los derechos de los 
otros. Así fué interpretado el princi 
pió por Furgot en 1776, a l pretender 
allanar las trabas que p o n í a n los an-
tiguos gremios a la libertad de tra-
bajo. 
Tampoco puede significar este de-
recho, que tenga el Estado obliga 
ción de proporcionar quehacer a to-
dos los que por l ibé r r ima voluntad 
a él acuden. S i esto fuera así, ven-
dría a convertirse la sociedad en una 
burocracia universal. De este modo 
interpretado el derecho al trabajo, 
ofrece un blanco facil ísimo a todas 
las impugnaciones. 
Pa ra medir bien el alcance del 
conflicto, se rá menester profundizar 
su fundamento. Estr iba éste princi-
palmente en el derecho del hombre 
a los medios necesarios para la v i -
da; y no para una vida l imitada a 
una precaria existencia, sino aque-
ta que abarca la sat isfacción digna 
de todas las necesidades propias y 
de l a familia. 
A h o r a bien, esto parece realizarse 
cumplidamente por medio del sub-
sidio o del socorro, sea estatal, sea 
de origen privado para aquellos que 
no dispongan de propios recursos. 
Algunas poderosas razones, sin em-
bargo, abogan para que no sea el 
mero subsidio caritativo el que ven-
ga en ayuda del obrero y necesitado. 
E s t á n tomadas del bien c o m ú n y 
por consiguiente entran de lleno en 
a esfera de la justicia social . 
S i el obrero recibe el sub i i . l io sin 
trabajo, se le expone a la péfvlida 
del h á b i t o de la laboriosi la.l , con 
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